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1974-75 Perge Kazıları
Prof. Dr. Jale İnan : 1914’de İstanbul’da doğdu, ilk öğ­
renimini İzmir'de, Orta öğrenimini İstanbul'da Erenköy Kız 
Lisesinde, Arkeoloji öğrenimini Berlin Üniversitesinde yap­
tı. 1943’de doktorasını yaparak Yurda dönmüş ve İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesine asistan olarak atanmış­
tır. 1952’de doçent, 1963’de profesör olmuştur. 1947-1966 
yılları arasında Side’de, 1946 ve 1968-1974 yılları arasında 
Perge’de Türk Tarih Kurumu ve Antalya Bölgesi Arkeoloji 
Araştırmaları İstasyonu adına Ord. Prof. Dr. Arif Müfid 
Mansel Başkanlığında yapılan Kazılara katılmıştır. 1970- 
1972 yılları arasında Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü­
dürlüğü adına Pisidia'nın Kremna kentinde kurtarma kazı­
larını idare etmiştir. 1972-1975 yılları arasında Pamphylia 
Seleukela’sında 1975’de Perge’de ve Side’nin antik Su yol­
larında yapılan kazı ve araştırmaları idare etmiştir. Türk 
Tarih Kurumu, Alman Arkeoloji Enstitüsü aslî üyesi, Avus­
turya Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesidir. 1967/68 ve 
1973-74 akademik yıllarında, iki kez The Institute For 
Advanced Study’e misafir üye seçilerek Princeton'a davet 
edilmiştir. 1975'de Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırma­
ları istasyonuna müdür olmuştur.
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